
















The World Depicted by the Russian Passive Voice:
On the Subject and Agentive Arguments
In this paper, the active voice of changing the word order and passive voice of participle 
form with the function of the aorist statements in Russian will be analyzed to clarify the principle of 
differentiation of the passive aorist and the motivation for the formation of passives. The syntactical 
role of the subject and agentive arguments and the essence of the functions of meaning about both 
sentences will be studied upon. Focusing on two different forms of syntax patterns, we analyzed 
the principle of representation of those differences relating to the principal’s perspective at the level 
of narrative text, the following results were obtained. 1) The central axis point object in the macro 
expansion story, if it is a central figure as a base, the aorist passive is formed by motivation of the 
operation to maintain the central axis of the subject. 2) The marked active transitive word order 
“OVS” sentences is led to the focus of agentive and the effect to introduction to the text of new event 
and person. The “VS” sentences of statement about things in unmarked order indicate the presence 
of things and a person, and bring the same effect of introducing the text of things and a person. 
Meanwhile, the direct object at the head of sentence plays a role to maintain the cohesion in the micro 
context.











(1) i)  分詞形受動文の形式を担う -н- / -т- 形分詞は，他動性を基軸とするヴォイス ･ カテゴ
リーとは無関係に，「動作 ･作用の結果，達成された状態」という本来的な意味でのパー
フェクト機能を表現する形式として存在してきた。
ii)  現代ロシア語の分詞形受動文も，それまでの -н- / -т- 形分詞の歴史的な意義を直接継
承し，「過去の動作 ･作用の結果としての現在の状態」を基本的意味としている。
iii) 非情名詞を主語とする文が最も典型的である。
iv) 造格によって動作主が表示される例は稀であり，動作主表示をもたない 2 項受動文が
高い頻度をもつ。
Не надо! Это же подарено всем нам.　«Сны»
（ばか者，これは仲間みんなで頂戴した品だ。）
Иркутский острог расположен на правом равнинном берегу Ангары.　«Сны»
（イルクーツクの柵はアンガラ川右岸の平地にある。）
(2) i)  再帰形受動文は，「主体内に留まる動作 ･ 作用や変化の過程」を表現する，中動的意








В поселке продавались и самые лучшие из камчатских соболей.　«Сны»
（聚落ではカムチャツカで獲れる最も良質の貂が売買されていた。）

































   Родителей Медведя перевели куда-то по работе, они уехали из Москвы, и Медведь уехал 
с ними, а Манюня очень плохо учился, его выгнали из школы, он попал в «лесную школу», 








─ Как могло случиться, что это прошение дошло до нас так поздно, хотя и было отправлено 
очень давно? 　«Сны»　受動文－動作パーフェクト ･判断根拠
（「この者の帰国の願いはずいぶん前に送られたものと思うが，いかにして耳にはいらざ
りしや」）
   В доме, где некогда поселили прибывших в Иркутск японцев, теперь жили только Синдзо 





　分析形パーフェクト（быти 動詞の現在形と能動過去分詞である -л 分詞の合成形式）が，
アスペクト ･カテゴリーの発達に伴って過去形一般の形式へ転換したものとしてのロシア語
動詞過去時制の形式。




























果もたらされた客体における変化結果の継続状態を表す [Исаченко 1960 : 365] [Храковский 
1991 : 163-164] [Шелякин 1989 : 200] [ 林田 1999 : 120]。
　状態受動，動作受動それぞれの統語構造 ･テクスト環境の差異については，すでに以下の
ような点を明らかにしてきた [ 林田 2001 : 73, 78]。








   Это произошло спустя тридцать с лишним лет после того, как в Петербурге в 1705 году 




















Крематорий уже полтора года был закрыт.　«Дом»
状態受動－持続期間を表す状況語　（この火葬場はすでに半年 閉鎖されていた。）




... , враг был раздавлен вкупе с бандитами, ...　«Дом»
動作受動－動作様態を表す状況語
（… その男は，匪賊の一味もろとも あの世送りになった。）
   Государственные учреждения не очень отличались от частных домов, там и сям были 




-- В этой комнате собрано все, что вами найдено?　«Сны»
状態受動－場所の状況語を伴う位置変化動詞派生の受動文
（「あなたが初めて見付けたものは，みなこの部屋に 並べられてあるか」）






   В середине августа Кодаю было приказано явиться в канцелярию. Он поспешно собрался, 




   В Брускове был дом, безалаберный, почти развалившийся, с подгнившим крыльцом, с 








[Коновалова 1978 : 69] [Буланин 1986 : 80]，以下の例のように，(4), (5) で見た差異化条件に
よって明らかに状態受動の読みをもつ受動文で，動作主項の存在が観察される。
(6) -- Постель должна быть где-то там, -- полковник показывает на нишу над дверью, похожую 
на деревенские полати. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его 





(7) ... Работая, она всегда была окружена облаком табачного дыма (ей единственной Кравцов 
разрешал курить на кафедре) и казалась со стороны этаким канцелярским заводом со своим 




(8)   Философствуя обо всем этом, поскольку в партшколе когда-то кое-что слышал о 
классических учениях, сидя за столом рядом с женой, от которой, казалось бы, трудно 
укрыть мысли, успевая кивать и поддакивать соседям в общем разговоре, Тансыкбаев 
восхищался втайне тем, как чудесно устроен человек. Вот, к примеру, он сидит в компании, 
в званых гостях, делает вид, будто целиком и полностью поглощен значимостью этого 











的状態を表示するための不可欠の構成物として理解できる。すでに林田 [2000 : 18-27] でも
述べたが，ロシア語史において -н- / -т- 形過去分詞は，「動作の過程そのものを不活性化し，
動作主的要素とは無関係に，客体における動作結果状態を表現する」ことをその中心的な機
能として維持してきた形式である。(6), (7) はそのような分詞形受動文の典型的な意味 ･ 機
能をもつ例である。従って，そこでの造格補語（　　部分，以下の例文でも同じ）は先行研
究でも指摘されているように [Данков 1981 : 95-108]，その格表示の本来的な意味である「道
具，手段」表示を逸脱するものではなく，そこにメタファー的な意義拡張は認められない。
　一方，(8) の述語 поглощен は意味的に再帰動詞 поглотиться（夢中になる）に対応している。




























(9)　  Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через 
две минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела. В углу допивала какая-то 
компания, и в центре ее суетился знакомый конферансье в тюбетейке и с бокалом “Абрау” в 
руке. 
　　　Рюхин, обремененный полотенцами, был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем 
очень приветливо и тотчас избавлен от проклятых тряпок. Не будь Рюхин так истерзан 
в клинике и на грузовике, он, наверно, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как 
все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Но сейчас 
ему было не до того, а кроме того, как ни мало был наблюдателен Рюхин, -- теперь, после 
пытки в грузовике, он впервые остро вгляделся в лицо пирата и понял, что тот хоть и 
задает вопросы о Бездомном и даже восклицает “Ай-яй-яй!”, но, по сути дела, совершенно 















(10)　　Короткое пребывание Маргариты под вербами ознаменовалось одним эпизодом. В 
воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись, обрушилось в воду. Через 
несколько мгновений перед Маргаритой предстал тот самый толстяк-бакенбардист, что 
так неудачно представился на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на Енисей, 
ибо был во фрачном наряде, но мокр с головы до ног. Коньяк подвел его вторично: 
высаживаясь, он все-таки угодил в воду. Но улыбки своей он не утратил и в этом печальном 















　また (10) においては，まず「толстяк-бакенбардист 頬ひげの男（　　部分）」の登場が描
出され，それを受けた「он 彼（　　部分）」の性格づけ文が続く。そしてその延長上に，受
動文によって「彼」に起こった事態が「彼」よりの視点で展開されるのである。「в этом 
печальном случае この悲しむべき状況」，「допущен 許された」という表現が，とりもなおさ
ず彼の心的状態からの描写であることを物語っている。
　(9), (10) の受動文に見る主語機能のありようは，受動文の主要な機能を主題化機能 ―― 
客体をテーマづけを担う主語として主題化する ―― や動作主の非焦点化機能に見る従来の






















(11)　 Грянули. И славно грянули. Клетчатый, действительно, понимал свое дело. Допели 
первый куплет. Тут регент извинился, сказал: “Я на минутку” -- и... изчез. Думали, что 
он действительно вернется через минутку. Но прошло и десять минут, а его нету. Радость 
охватила филиальцев -- сбежал. 
　　　И вдруг как-то сами собой запели второй куплет, всех повел за собой Косарчук, у 
которого, может быть, и не было абсолютного слуха, но был довольно приятный высокий 
тенор. Спели. Регента нету! Двинулись по своим местам, но не успели сесть, как, против 
своего желания, запели. Остановить, -- но не тут-то было. Помолчат минуты три и опять 
грянут. Помолчат -- грянут! Тут сообразили, что беда. Заведующий заперся у себя в кабинете 












(12)　　 И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем 
возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос: “Я не позволю 
тебе!” -- и женский: “Деспот и мещанин, не ломайте мне руку!” Женщины исчезали за 
занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными 
ножками сидел целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. Фагот 
становился на колени, орудовал роговой надевалкой, кот, изнемогая под грудами сумочек 
и туфель, таскался от витрины к табуретам и обратно, девица с изуродованной шеей то 
появлялась, то исчезала и дошла до того, что уж полностью стала тарахтеть по-французски, 
и удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не 
знали ни одного французского слова. 
47
林田:ロシア語の受け身が描く世界 ―主語と動作主項をめぐって―
　　Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги 
его грипп и что он поэтому просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство 
же того, что он действительно женат, гражданин был готов предъявить паспорт. Заявление 
заботливого мужа было встречено хохотом, Фагот проорал, что верит, как самому себе, 
и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок, кот от себя добавил 






































　всех повел за собой ／ Косарчук, у которого ...
　Общее изумление вызвал ／ мужчина, затесавшийся на сцену. 
　すなわち，主語を表示する名詞句以外の，直接補語＋動詞述語を含む部分全体が主題となっ
ており，直接補語は (9), (10) で見た受動文の主語のように独立した主題としてのステータス
を得ていない。
　また，以下の (13) の下線部は「удар 雷鳴（　　部分）」の出現を述べる事象伝達文である。
事象の出現 ･ 存在をひとまとまりに切れ目なく伝える文として，VS を無標の語順としてい
る。
(13)　 Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась 
на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе 
посвежело. Еще через некоторое время стало темно. 
　　　Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все 
пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная 

















位置は本来の無標の位置である。(11) － (13) でのように有標の焦点化を受けているわけでも
なく，新たに出現した事物を表現しているわけでもない。あくまで主語を中心とした事態展
開に付随する構成要素として，補足的な役割を果たしているにすぎない。
　また，先の (9) や次の (14) の下線部で，アオリスト受動文の主語は後続文でも変わらず主
題として維持され，(11) － (13) でのように焦点化による主題交替という現象は起こっていな
い。こういった事情も，これらアオリスト受動文における動作主補語のステータスのありよ
うを物語っている。
(14)　　 Мне, как говорят газетчики, довелось побеседовать со стариком, который уже один 
раз умер. То есть находился в состоянии клинической смерти и был из нее выведен бригадой 
реаниматоров. Старик, наш институтский столяр, пьяница и халтурщик, после клинической 
смерти был точно таким же, как до нее. Его давно собирались уволить за пьянство, но теперь 
как-то стеснялись: все-таки умер человек. После смерти он стал практически неуязвим и 
работать перестал окончательно. На днях он пришел к нам в лабораторию и потребовал, 
чтобы ему дали “фильтор”. 
　　　-- Зачем вам фильтр, Иван Трофимович? -- поинтересовался я. 
　　　-- Прогонять политуру. Я се, поди, за всю жизнь три цистерны выпил, а теперь, после 
клинической, опасаюсь. 
　　　-- А как вы себя после этого чувствуете? -- спросил я с естественным любопытством. 
　　　-- Хорошо чувствую, -- сказал он уверенно. -- Раз помирал, да не помер, век буду жить. 








































はすでに林田 [1996 : 72-76] で述べた。また情報の新旧ということが，単に聞き手 ･ 読み手
にとっての既知／未知という次元でとらえられるものではないという点も，これまでに複数
の研究において指摘されている [Chafe 1970 : 210, 1976 : 30-32] [ 久野 1973 : 217] [ 安井 1978 : 
182-185] [ 高見 ･久野 2006 : 185-189]。
　他動詞能動文での無標の基本語順は，事象を引き起こすエネルギー源である動作主を統語
上の中心的要素として主語化し，文頭位置に置く SVO 語順である。そこに談話をとりまく




てくる。堀川 [2009 : 76] では，尾上 [1995] における「典型的な題目語」は「後続部分の説明対象」でな
ければならないという指摘を受けて，「「北海道からはジャガイモが届いた」の下線部は後続部分の説明
の対象になっているモノではないので典型的な主題とはいいにくい」という記述がみられる。また，澤



















いる「談話 ･テクスト主題」ともいうべき機能が観察されるのである [ 益岡 2004:5-6]。
(15) 　　-- Кстати, -- осведомился Бегемот, просовывая свою круглую голову через дыру в 
решетке, -- что это они делают на веранде? 
　　-- Обедают, -- объяснил Коровьев, -- добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень 
недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, как и всякий турист перед дальнейшим 
путешествием, испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива. 
　　-- И я тоже, -- ответил Бегемот, и оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под 
липами прямо к веранде не чуявшего беды ресторана. 
   Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком 
сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трельяжа было 
устроено входное отверстие. Перед нею на простом кухонном столе лежала толстая 
конторского типа книга, в которую гражданка, неизвестно для каких причин, записывала 





































i)   有標語順文は動作主の焦点化とそれによる新しい事態，人物のテクストへの導入効果を
もたらす。事象伝達文は VS 無標語順で事物 ･ 人物の存在，出現を表示し，そのことで
同じくそれら事物 ･人物のテクスト導入効果をもたらす。




がこれまでにも再三，指摘されてきた [ 二枝 2003 : 101]。そこでは，動作主を明示しないこ
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